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Uvod
Leptospiroza je re-emergentna 
zoonoza rasprostranjena po čitavom 
svijetu, s izuzetkom polarnih krajeva, 
a najčešća je u tropskim i suptropskim 
područjima s velikom količinom 
padalina (Levett, 2001., Ahern i sur., 
2005.). Obzirom na aktualne klimatske 
promjene, leptospiroza je i u Europi 
bolest od osobitog interesa te je 
preporučen njezin osobit nadzor i mjere 
kontrole od strane Svjetske organizacije 
za zdravlje životinja (Engl. World 
Organisation for Animal Health - OIE) 
(Dufour i sur., 2008.). Bolest je prisutna u 
jednakoj mjeri i u razvijenim zemljama i u 
zemljama u razvoju (Meites i sur., 2004.). 
Svoj životni ciklus leptospira održava 
cirkulacijom u prirodi među domaćim 
i divljim životinjama, što ju svrstava u 
skupinu bolesti prirodnih žarišta. Svaka 
zemlja ovisno o klimatskim, geološkim i 
ekološkim odnosima ima odgovarajuća 
enzootska područja. U Hrvatskoj je 
najčešća u dolinama velikih rijeka Save 
i Drave, u središnjoj i sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj. Leptospirozu goveda u 
Hrvatskoj prvi je ustvrdio Zaharija 
1955. godine i to klinički, serološki i 
izdvajanjem leptospira u jednom uzgoju 
teladi. U svijetu je utvrđena u gotovo 
svim zemljama s različitom učestalošću 
i serovarovima leptospira (Burriel i sur., 
2003., Koizumi i sur., 2008., Moshkelani i 
sur., 2011., Sanhueza i sur., 2013.). 
Svi sisavci mogu oboljeti od najmanje 
jedne vrste leptospira. Primarni rezervoar 
većine serovarova su divlje životinje, 
osobito glodavci (Adler i Moctezuma, 
2010.). Od domaćih životinja kao 
rezervoari navode se goveda, svinje, ovce 
i psi. Specifičnost primarnih rezervoara 
varira ovisno o serovaru leptospira i o 
zemljopisnom području.
Kod primarnih rezervoara bolest 
prolazi asimptomatski te u blagom ili 
kroničnom obliku. Goveda su najčešći 
primarni rezervoar za serovarove 
Hardjo, Grippotyphosa i Pomona (Bolin, 
2003.). U Hrvatskoj, u razdoblju od 2009. 
do 2014. u goveda se seroprevalencija 
kretala od 8,07-22,66%, a najzastupljenija 
je bila serogrupa Sejroe (Habus i sur., 
2017.). Ekonomsko značenje ove bolesti 
očituje se pobačajima, mrtvorođenčadi 
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te smanjenjenom proizvodnjom mlijeka 
(Lilenbaum i Martins 2014.). Zbog 
svega navedenog, provođenje nadzora i 
mjera kontrole od osobite je važnosti za 
suzbijanje te važne zoonoze. 
Materijali i metode
Sukladno Naredbi o mjerama zaštite 
životinja od zaraznih i nametničkih 
bolesti i njihovom financiranju tijekom 
2015. i 2016. godine na leptospirozu 
su pretražene krvi krava i junica kod 
pobačaja. Isto tako, prema Pravilniku o 
mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje 
leptospiroze životinja (NN 89/2011) u 
uzgoju u kojem je utvrđeno postojanje 
leptospiroze životinja, provodi se 
dijagnostičko-serološka pretraga krvi 
svih živih životinja u zaraženom dvorištu, 
odnosno zaraženom objektu dva puta 
u razmaku od 21 dan nakon završenog 
liječenja i provedbe svih naređenih mjera.
Tijekom 2015. godine na leptospirozu 
je pretraženo 1 617 uzoraka, a u 2016. 
godini 1 265 uzoraka krvi goveda. Svi 
su krvni serumi testirani serološkom 
metodom mikroskopske aglutinacije 
(MAT) prema standardnoj proceduri 
(Dikken i Kmety, 1978., Hartskeerl i 
sur., 2006.) na prisutnost 12 različitih 
serovarova leptospira. Kao antigeni za 
testiranje seruma poslužili su nam sljedeći 
serovarovi (sv.): sv. Icterohaemorrhagiae 
– RGA, sv. Ballum – Mus 127, sv. Australis 
– Ballico, sv. Pomona – Pomona, sv. 
Grippotyphosa – Moskow V, sv. Sejroe – 
M84, sv. Saxkoebing – M24, sv. Tarassovi 
– Perepelicin, sv. Canicola – Hond Utrecht 
IV, sv. Bataviae – Van Tienen, sv. Hardjo – 
Hardjoprajitno and sv. Hardjo – Hardjo-
bovis. Početno razrjeđenje seruma 1:100 
smatra se graničnom vrijednosti rezultata 
testiranja za pozitivnu reakciju. 
Rezultati
Tijekom 2015. i 2016. godine na lep-
tospirozu je pretraženo 2 882 krvnih se-
ruma goveda podrijetlom iz 19 županija 
u Republici Hrvatskoj. Pozitivne reakcije 
u 2015. godini utvrđene su u 349 goveda 
(21,6%), a 2016. u 192 goveda (15,2%). Ti-
jekom 2015. godine, županije s najvećim 
brojem pretraženih uzoraka bile su: Bje-
lovarsko-bilogorska 349 (21,6%), Zagre-
bačka 231 (14,3%), Vukovarsko-srijemska 
174 (10,8%) i Koprivničko-križevačka 172 
(10,6%). Najviše pozitivnih uzoraka utvr-
đeno je u Sisačko-moslavačkoj 88 (53,7%), 
Bjelovarsko-bilogorskoj 47 (13,5%), Za-
grebačkoj 39 (16,9%) i Ličko-senjskoj žu-
paniji 35 (46,1%). Najzastupljeniji serova-
rovi bili su: sv. Saxkoebing 136 (19,4%), 
sv. Sejroe 131 (18,7%), sv. Hardjo 107 
(15,3%), i sv. Hardjobovis 104 (14,8%). U 
2016. godini pretražili smo 1 265 uzoraka, 
a županije s najvećim brojem dostavljenih 
krvi goveda bile su: Bjelovarsko-bilogor-
ska 207 (16,4%), Koprivničko-križevač-
ka 173 (13,7%), Zagrebačka 165 (13%) i 
Osječko-baranjska 128 (10,1%) župani-
ja. Najveća prevalencija zabilježena je 
u Osječko-baranjskoj 39 (30,5%), Bjelo-
varsko-bilogorskoj 36 (17,4%), Vukovar-
sko-srijemskoj 31 (27,4%) i Zagrebačkoj 
županiji 27 (16,4%), a od serovarova 
najzastupljeniji su bili sv. Saxkoebing 67 
(17,4%), sv. Sejroe 65 (16,9%), sv. Hardjo-
bovis 61 (15,8%), i sv. Hardjo 60 (15,6%). 
Pozitivne reakcije na leptospirozu gove-
da tijekom istraživanog dvogodišnjeg 
razdoblja, nisu utvrđene u Istarskoj, 
Primorsko-goranskoj, Zadarskoj, Šiben-
sko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Du-
brovačko-neretvanskoj i Međimurskoj 
županiji. U ispitivanim serumima goveda 
protutijela nisu utvrđena za serovarove 
Ballum i Bataviae tijekom 2015., a serova-
rove Ballum, Bataviae i Canicola tijekom 
2016. godine (Tabela 1).
Rasprava
Rezervoari ili vektori uzročnika 
leptospiroze su različite vrste domaćih 
i divljih životinja. Pojedini serovarovi 
smatraju se značajnima za određeno 
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Tabela 1. Prikaz broja i postotka pozitivnih krvi goveda na leptospirozu u pojedinim županijama.
ŽUPANIJA
2015. 2016.
ukupno pozitivnih % ukupno pozitivnih %
Bjelovarsko-bilogorska 349 47 13,5 207 36 17,4
Brodsko-posavska 40 9 22,5 18 0 0
Dubrovačko-neretvanska 1 0 0 0 0 0
Istarska 5 0 0 11 0 0
Karlovačka 159 34 21,4 68 5 7,4
Koprivničko-križevačka 172 18 10,5 173 17 9,8
Krapinsko-zagorska 36 4 11,1 117 14 12
Ličko-senjska 76 35 46,1 27 0 0
Međimurska 14 0 0 10 0 0
Osječko-baranjska 82 17 20,7 128 39 30,5
Požeško-slavonska 52 20 38,5 9 0 0
Primorsko-goranska 0 0 0 3 0 0
Sisačko-moslavačka 164 88 53,7 60 19 31,7
Splitsko-dalmatinska 2 0 0 78 0 0
Šibensko-kninska 3 0 0 6 0 0
Varaždinska 44 1 2,3 54 3 5,6
Virovitičko-podravska 10 2 20 12 1 8,3
Vukovarsko-srijemska 174 35 20,1 113 31 27,4
Zadarska 3 0 0 6 0 0
Zagrebačka 231 39 16,9 165 27 16,4
UKUPNO 1 617 349 21,6 1 265 192 15,2
Tabela 2. Prikaz učestalosti pojedinih serovarova leptospira u istraživanom razdoblju (2015. i 2016. 
godine
2015. 2016.
serovar broj % serovar broj %
Saxkoebing 136 19,4 Saxkoebing 67 17,4
Sejroe 131 18,7 Sejroe 65 16,9
Hardjo 107 15,3 Hardjobovis 61 15,8
Hardjobovis 104 14,8 Hardjo 60 15,6
Pomona 90 12,8 Pomona 48 12,5
Grippotyphosa 86 12,3 Grippotyphosa 35 9,1
Icterohaemorrhagiae 26 3,7 Tarassovi 27 7
Australis 10 1,4 Icterohaemorrhagiae 13 3,4
Tarassovi 10 1,4 Australis 9 2,3
Canicola 1 0,1 Bataviae 0 0
Ballum 0 0 Ballum 0 0
Bataviae 0 0 Canicola 0 0
UKUPNO 701 100 UKUPNO 385 100
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endemsko područje ili zemlje (OIE 
2014.). Te životinje praktički ne pokazuju 
kliničke ni patološke promjene. Izuzetak 
su životinje oslabljenog imuniteta kao 
što su ženke tijekom kasne gravidnosti i 
mladunčad (Ellis i sur., 1986., Ellis, 2015.). 
Prijenos bolesti između rezervoara je 
uspješan, s visokom učestalošću infekcije. 
S druge strane, prijenos uzročnika s 
jednog vektora na drugi je relativno 
rijedak (Bolin, 2003.). Bolest se u prirodi 
održava kroničnom infekcijom bubrežnih 
tubula rezervoara (Adler i Moctezuma, 
2010.). Do infekcije obično dolazi u ranoj 
dobi, a prevalencija kroničnog izlučivanja 
urinom raste s dobi životinje. Životinje 
i ljudi mogu se inficirati neizravnim 
dodirom s rezervoarom. Najznačajniji 
rezervoari su mali sisavci koji prenose 
infekciju na domaće živorinje, pse i ljude. 
Opseg prijenosa infekcije ovisi o mnogo 
čimbenika, uključujući klimatske uvjete, 
gustoću populacije te učestalost kontakta 
rezervoara i vektora bolesti (Martins 
i sur., 2010.). Štakori su uglavnom 
rezervoari serovarova iz serogrupe 
Icterohaemorrhagiae i Ballum, a miševi 
serogrupe Ballum. Domaće životinje isto 
tako mogu biti rezervoari leptospira; 
svinje su rezervoari serovarova Pomona, 
Tarassovi, ili Bratislava; ovce Hardjo i 
Pomona, psi serovara Canicola, dok su 
goveda rezervoari serovarova Hardjo, 
Pomona i Grippotyphosa (Adler i 
Moctezuma, 2010., OIE 2014.). 
Podatci o pojedinim serovarovima 
leptospira kao uzročnicima infekcije i 
pripadajućim rezervoarima važni su za 
razumijevanje epidemiologije bolesti 
u pojedinim dijelovima svijeta, no 
zabilježene su izrazite promjene između 
serovarova leptospira i određenih 
životinjskih vrsta kao njihovih nositelja 
(Hartskeerl i sur., 2011.).
U našem istraživanju najzastupljeniji 
serovarovi u goveda tijekom 2015. 
i 2016. godine bili su: Saxkoebing 
(18,4%), Sejroe (17,8%), Hardjo (15,5%), 
Hardjobovis (15,3%) i Pomona (12,7%). 
Usporedimo li ih s podatcima iz 2008., 
2009. i 2010. godine (Špičić i sur., 2012., 
Zdelar-Tuk i sur., 2012.) tijekom kojih su 
najzastupljeniji serovarovi bili sv. Hardjo 
(22,3%), sv. Sejroe (22,3%), sv. Saxkoebing 
(22%), sv. Hardjobovis (21,4%) te sv. 
Pomona (7%), uočavamo da infekcije 
sa serogrupom Sejroe (sv. Sejroe, sv. 
Saxkoebing, sv. Hardjo i sv. Hardjobovis) 
te sv. Pomona imaju značajan utjecaj 
na reprodukciju i mliječnost goveda u 
Hrvatskoj. Prema podatcima iz 2013. i 
2014. (Habus i sur., 2017.) osim serogrupe 
Sejroe i sv. Pomona je značajna bila i 
incidencija sv. Grippotyphosa, posebno u 
2014. godini. U novoinficiranim stadima 
može pobaciti i 30% krava, smanjena je 
plodnost (do 40%), a javlja se i sindrom 
pada mliječnosti. U endemski inficiranim 
stadima pobačaji su sporadični i događaju 
su uglavnom kod mlađih životinja.
U SAD-u, Čileu, i Novom Zelandu 
sv. Hardjo je najdominantniji serovar u 
goveda (Bolin, 2003., Sanhueza i sur., 2013., 
Salgado i sur., 2015.). Infekcija serovarom 
Hardjo očituje relativno blagim akutnim 
kliničkim znacima koji mogu i izostati, 
no bakterije se zadržavaju u bubrezima 
te se izlučuju urinom tijekom dugog 
vremenskog razdoblja (Bolin, 2003.). 
U goveda serovar Hardjo prouzroči 
pojavu mastitisa i pobačaj (Pereira i sur., 
2013). Izoliran je iz vaginalnog sekreta 
nakon teljenja te genitalnog i urinarnog 
trakta u krava (Fornazari i sur., 2012.). U 
Latinskoj Americi u najvećem postotku 
izdvojen je serovar Sejroe (da Silva 
Pinto i sur., 2016.), u Južnoj Africi sv. 
Pomona (Hersterberg, 2009.), u Indiji 
sv. Icterohaemorrhagiae (Sharma i sur., 
2014.), u Francuskoj sv. Australis (Ayral 
i sur., 2014.), a u Španjolskoj i Grčkoj sv. 
Bratislava (Alonso-Andicoberry i sur., 
2001., Burriel, 2003.).
Postotak seropozitivnih goveda u 
Hrvatskoj tijekom 2015. iznosio je 21,6%, 
a u 2016. 15,2%, odnosno prosječno 
18,4%. Prosječna seroprevalencija za 
razdoblje od 2009. do 2014. iznosila je 
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14,34% (Habuš i sur., 2017.). Vrijednosti 
prevalencije variraju ovisno o vrsti 
životinje, godišnjem dobu, klimi i 
korištenoj metodi pretraživanja. U 
životinja koje služe za proizvodnju hrane, 
bolest ima veliko ekonomsko značenje 
jer utječe na reprodukciju i mliječnost 
(Bonfim 2006.). Ti su gubitci veći kod 
goveda i svinja zbog manje otpornosti, 
za razliku od malih preživača (Martins 
i sur., 2012., OIE 2014.). U Meksiku 
je seroprevalencija iznosila 60,4% 
(Carmona-Gasca i sur., 2011.), u Latinskoj 
Americi 44,2% (da Silva Pinto, 2016.), u 
Indiji 37% (Sharma i sur., 2014.), u Grčkoj 
12,6% (Burriel, 2003.) te 8% u Španjolskoj 
(Alonso-Andicoberry i sur., 2001.).
Pojavnost bolesti smanjuje se u mno-
gim razvijenim zemljama, što je najvjero-
jatnije povezano s preventivnim mjera-
ma koje obuhvaćaju kontrolu populacije 
glodavaca, primjenu veterinarsko higi-
jenskih propisa i kontrolom bolesti u do-
maćih životinja te općenitim povećanjem 
higijenskih navika. Primjenom navedenih 
mjera leptospiroza se kao bolest pretežno 
ruralne populacije (ratari, stočari) sma-
njuje, a povećava se broj oboljelih vezan 
uz sport i aktivnosti u prirodi (Baranton 
i Postic, 2006.).
Najveći postotak pozitivnih goveda 
zabilježen je u županijama istočne i sje-
verozapadne Hrvatske (Sisačko-mosla-
vačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Osječko-
baranjskoj te Zagrebačkoj), a pozitivne 
reakcije na leptospirozu goveda tijekom 
istraživanog dvogodišnjeg razdoblja, 
nisu utvrđene u županijama primorske 
Hrvatske (Istarskoj, Primorsko-goran-
skoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Split-
sko-dalmatinskoj i Dubrovačko-nere-
tvanskoj). 
Rezultati istraživanja ukazuju na 
činjenicu da su goveda u kontinentalnom 
dijelu Hrvatske zbog postojanja 
prirodnih žarišta leptospiroze (Lonjsko 
Polje i Kopački rit) te zajedničkog držanja 
goveda, svinja i konja na istim prostorima 
izloženija infekciji leptospirama od 
primorskog dijela Hrvatske. S ciljem 
kontrole širenja bolesti unutar istoga 
uzgoja i dalje na druge uzgoje potrebno 
je i nadalje provoditi kontrolu bolesti, 
terapirati uzgoje s ciljem smanjivanja 
kliconoštva te prema mogućnosti, 
promjenom managementa smanjiti 
mogućnost ponovnih infekcija. 
Sažetak
Leptospiroza je re-emergentna zoonoza ra-
sprostranjena po čitavom svijetu, s izuzetkom 
polarnih krajeva, a najčešća je u tropskim i 
suptropskim područjima s velikom količinom 
padalina. Ekonomsko značenje ove bolesti oči-
tuje se pobačajima, mrtvorođenčadi te smanje-
njenom proizvodnjom mlijeka. Zbog svega na-
vedenog, provođenje nadzora i mjera kontrole 
od osobite je važnosti za suzbijanje te važne 
zoonoze. Sukladno Naredbi o mjerama zašti-
te životinja od zaraznih i nametničkih bolesti 
i njihovom financiranju tijekom 2015. i 2016. 
godine na leptospirozu su pretražene krvi kra-
va i junica kod pobačaja te serološka pretraga 
krvi svih živih životinja u zaraženom dvori-
štu, odnosno zaraženom objektu dva puta u 
razmaku od 21 dan nakon završenog liječenja i 
provedbe svih naređenih mjera. Tijekom 2015. 
i 2016. godine na leptospirozu su pretražena 2 
882 krvna seruma goveda pordrijetlom iz 19 
županija u Republici Hrvatskoj. Pozitivne re-
akcije u 2015. godini utvrđene su u 349 goveda 
(21,6%), a 2016. u 192 goveda (15,2%). Tijekom 
2015. najviše pozitivnih uzoraka utvrđeno je u 
Sisačko-moslavačkoj 88 (53,7%), Bjelovarsko-
bilogorskoj 47 (13,5%), Zagrebačkoj 39 (16,9%) 
i Ličko-senjskoj županiji 35 (46,1%). Najzastu-
pljeniji serovarovi bili su sv. Saxkoebing 136 
(19,4%), sv. Sejroe 131 (18,7%), sv. Hardjo 107 
(15,3%), i sv. Hardjobovis 104 (14,8%). U 2016. 
godini pretraženo je 1 265 uzoraka, a najveća 
prevalencija zabilježena je u Osječko-baranj-
skoj 39 (30,5%), Bjelovarsko-bilogorskoj 36 
(17,4%), Vukovarsko-srijemskoj 31 (27,4%) i 
Zagrebačkoj županiji 27 (16,4%), a od serova-
rova najzastupljeniji su bili: sv. Saxkoebing 67 
(17,4%), sv. Sejroe 65 (16,9%), sv. Hardjobovis 
61 (15,8%), i sv. Hardjo 60 (15,6%).
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Bovine leptospirosis occurs throughout 
the world, though it is most common in warm 
climates. This is an economically significant 
disease that results in abortions, stillbirths 
and losses in milk production. Therefore, the 
implementation of surveillance and control 
measures is particularly important for the 
suppression of this important zoonosis. 
According to annual orders issued by 
the Ministry of Agriculture for 2015 and 
2016, all cases of abortion in cattle must be 
reported and the blood of each animal tested 
serologically for leptospirosis. Pursuant to 
the Croatian legislation, serological blood 
tests are also performed twice following 
treatment, at intervals of 21 days. In 2015, 
1 617 cattle blood samples were tested, with 
349 positive reactions, while in 2016, 1 265 
cattle blood samples were tested with 192 
positive reactions. All sera were tested by the 
microscopic agglutination test (MAT) for the 
presence of 12 leptospiral antigens. An initial 
seral dilution of 1:100 was considered the 
cut-off point for a positive reaction. During 
2015, the highest prevalence was found in 
the following counties: Sisak-Moslavina 88 
(53.7%), Bjelovar-Bilogora 47 (13.5%), Zagreb 
39 (16.9%) and Lika-Senj 35 (46.1%). In 2016, 
the highest prevalence was reported in the 
counties: Osijek-Baranja 39 (30.5%), Bjelovar-
Bilogora 36 (17.4%), Vukovar-Srijem 31 (27.4%) 
and Zagreb 27 (16.4%). Positive reactions 
for leptospirosis during 2015 and 2016 were 
not found in the counties: Istria, Primorje-
Gorski Kotar, Zadar, Šibenik-Knin, Split-
Dalmatia, Dubrovnik-Neretva or Međimurje. 
The most frequent serovars in cattle in 2015 
and 2016 were sv. Saxkoebing (18.4%), sv. 
Sejroe (17.8%), sv. Hardjo (15.5%), and sv. 
Hardjobovis (15.3%). The results indicate 
that cattle in continental Croatia are more 
exposed to leptospiral infection than animals 
from coastal counties, due to natural foci of 
this disease (Lonjsko Polje and Kopački Rit 
wetlands) and the holding of cattle, pigs and 
horses together. In order to control the spread 
of the disease within and among holdings, 
it is necessary to continue to disease control 
measures, to treat holdings with the aim of 
reducing the carrier state and availability, and 
to alter management practices to minimise the 
possibility of re-infection.
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